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El segundo libro de la editorial del CeDInCI, a través de una selec-
ción de documentos del antifascismo argentino, reconstruye un 
importante trayecto de la producción intelectual de los diversos 
actores y entidades de este movimiento político y social, durante 
más de tres décadas de historia.
Tanto por su densidad como por su complejidad analítica, el 
conjunto de fuentes seleccionadas resulta lo suficientemente re-
presentativo del movimiento y la prensa antifascistas de nuestro 
país en su período de ascenso y apogeo. A través de su lectura, 
se verán cuestionadas viejas fórmulas cursadas por la memoria 
política y la historiografía nacional en torno al movimiento anti-
fascista argentino, donde éste quedaba circunscrito a una lucha 
eminentemente europea y sus apelaciones ideológicas eran teni-
das por productos pasivos y acríticos. 
Frente a esa visión, los documentos reunidos en este volumen y la 
interpretación desarrollada en el estudio preliminar que abre esta 
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edición pretenden mostrar la originalidad del pensamiento anti-
fascista argentino en su capacidad de recrear, bajo los parámetros 
internacionales existentes, ciertos patrones novedosos y específi-
cos de “aplicación” a las coordenadas políticas nacionales.
Más allá de ser puntualmente verdaderas o no, las denuncias 
sobre la influencia del nazifascismo en Argentina apuntaban a 
una creencia efectivamente instalada en la sociedad, la cual po-
día ser traducida en movilización política concreta a través de la 
agitación de mitos movilizadores como el del fascista criollo y 
el de la amenaza nazifascista, que funcionaban bajo el supuesto 
compartido de que la debilidad y alteración de las instituciones 
democráticas se correspondían con una mayor vulnerabilidad de 
la Nación frente a las asechanzas extrañas.
El antifascismo argentino estará en las librerías en el primer tri-
mestre del 2007 y será el resultado del trabajo conjunto con la 
editorial Buenos Libros.
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